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Dekan Fakoltas Bahasa dan Sastra Universitas Ka;junthan Malang nenugaskan kepada :
Sebagai Pemareri Pernbekalsn Test ofEnglish pmficiency (TOEP) yang akan dilaksanakan pada
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NO NAMA DOSON NIK JABATAN
Dr. H. Sujiio, M.Pd 29020 t 165 Dosen Sastra Inggris
2 Trisno Tunggal, S.S., M.Pd 07 t5057802 Doscn Sastra lnggris
Suyoto, M.Pd 070210620r Dosen Perrd. Bahasa lnggris
4 Andy, M.Appling 29r01236 Dosen Pend. Bahasa lnggris
5 Riza Weganova, M.Pd 29 l]01280 Dosen Pend. Bahasa lnggris
6 Siti Mafulah, M.Pd 7251t8302 Dosen Pend. Bahasa Inggls
7 Salw4 M.A 291301268 Dosen Pend. Bahasa Inggrs
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